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Waarnemingen 
In tabel 1 zijn de gewaswaarnemingen te vinden. 
- Van alle freesiarassen zi-jn de extra zij scheuten geteld en weggehaald;; 
dit is weergegeven in de kolom % splijters 
- De lengte van de stengel en blad en de afstand Ie haak bloeiwijze en tweede 
haak bloeiwijze is per ras gemeten. 
In tabel 2 zijn de waarderingscijfers van de beoordelingscommissie te vinden. 
Er zijn cijfers gegeven in een reeks van 1 tot 10 waarbij het cijfer 1 overeenkomt 
met zeer ongunstig en 10 met zeer gunstig. 
Wanneer bij een ras eenzelfde opmerking 3 of meer keer voorkwam is deze vermeld 
in de kolom opmerkingen. 
In tabel 3 is de produktie/100 planten en de lengteverdeling van de haken in % 
weergegeven. Tevens is het gewicht per steel bepaald. 
In tabel 4 zijn de door Proeftuin Aalsmeer uitgevoerde houdbaarheidsproeven 
weergegeven. 
In tabel 5 zijn per onderdeel, voor de eerste jaars de 5 beste aangeduid met 
een +, en de 5 slechtste met een -, voor de 2e jaars de 4 beste met een + en 
de 3 slechtste met een -, voor de testrassen de 3 beste met een + en de 3 
slechtste met een -. Kwam eenzelfde waardering meerdere keren voor dan is dat 
aangeduid met (+) of Q. 
Proefopzet 
Op 22 oktober 1982 zijn in tweevoud 43 freesiarassen geplant ter beoordeling 
op de mogelijkheden voor voorjaarsbloei. Van de 43 rassen waren er 10 ver-
gelijkingsrassen, 20 voor de eerste en 15 voor de tweede beoordeling. 
Proef en proefveldgegevens 
Plantmateriaal 
Preparatie bij 30 °C 
Nabehandeling bij 14 °C 
Plantdatum 








30/6 tot 15/10 
15/10 tot 22/10 
22/10/'82 
30 minuten in Difolatan 
5 cm 
champigonmest 
6 regels van 8 mazen 
8 knollen per regel 
64 
Gemiddelde etmaal grondtemperatuur (10 cm diepte per decade + hoogste en laagste 
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Gemiddelde etmaal ruimte temperatuur (per decade + hoogste en laagste gemiddelde 
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Houdbaarheid van het sortiment 
Proefuityoering 
Van elke herhaling komen 10 takken beschikbaar voor de houdbaarheidsbepaling. 
dag 1 
Oogst en metingen. Snel daarna komen de bloemen per 10 takken ingehoesd in 
water in de koelcel (+ 4 uur)• Aan het einde van de middag worden ze nat ver-
voerd naar de vervoerder Arjano op de C.C.W.S. Deze bewaard en vervoerd ze 
nat in de nacht naar de V.B.A. te Aalsmeer. 
Dag 2 
Na 8.15 uur worden de bloemen afgehaald en (zeer kort) droog vervoerd naar het 
Proefstation Aalsmeer. Vervolgens worden ze 1 dag droog in een doos bij 17 °C 
bewaard. 
Dag 3 
De takken worden aangesneden en 2 - 4 uur in de koelcel (+ 4 °C) in water gezet. 
Daarna komen ze in de vaas in water; 5 takken per vaas bij 20 °C en 60% r.w. 
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